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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΟΓΔΟΟΥ ΤΟΜΟΥ 
Tò Ευρετήριο περιλαμβάνει μόνο ονόματα προσώπων. Συγγραφείς, τών οποίων τά έργα μνη­
μονεύονται παραπεμπτικά στις σημειώσεις, δέν αναγράφονται στο Ευρετήριο, έκτος αν ή ανα­
φορά τοτς συνοδεύεται μέ σχόλιο.* 
"Αβλιχος Γεώργιος 255 
"Αβλιχος Μικέλης 255 
'Αβραάμ 122, 178, 180 
Ά γ ά θ ο ς Νικόλαος 138, 139 
'Αγαπητός Α . Σ . 45 
'Αγάπιος 178, 179, 180 
'Αγάπιος (ηγούμενος) 62 
'Αγάπιος (ιερομόναχος) 55 
'Αγάπιος Π α π ά ς (καλόγερος) 62 
Άγγελακόπουλος 'Ιωάννης Π α π α 73 
'Αγγελής 60, 62 
'Αγγελίδης Ν. 40, 126 
'Αγγελόπουλος Ί ω . 42, 44, 46, 119 
'Αγγέλου "Αλκής 223 
Ά γ κ ε λ ή ς βλ. 'Αγγελής 
Άγογιατόπουλος Γιαννάκης 59 
Ά γ ό ρ α ς Δημήτριος Κ. 197 
'Αδάμ 88 
'Αδάμ (αρμοστής) βλ. A d a m F r e ­
derick (sir) 
'Αδάμ εκ Βαράγκων 284 
Άδαμαντίδης Φίλιππος 202, 203, 204 
'Αθανάσιος Πάριος 341 
'Αθανάσιος (πατριάρχης) 297, 298 
Α., Ι . 129 
Αικατερίνη (σύζ. παπα Νάνου) 198 
Αίσωπος 178, 278 
'Αλαμανός Σπυρίδων 138, 139 
Άλβανιτογιάννης Πανάγος 68 
'Αλέξανδρος (βασιλεύς) 281 
'Αλέξανδρος Μέγας 178, 180, 181, 
182, 278, 279 
'Αλέξης γέρο 66 
Άλεξιάδης 'Ιωάννης 205 
'Αλεξόπουλος Στάμος 72 
Ά λ ή Πασάς 137 
Άλημπράντης Σπυρ. 59, 60 
'Αλιβιζάτος Π . 143 
'Αλισανδράτος Γ. Γ. 345 
Άλλάν Ίεσσή βλ. Jesse Allan 
Άλπμαράντε Σπύρος βλ. Άλημπράν-
της Σπυρ. 
"Αμαντος Κ. 10, 79 
Ά μ ε δ α ϊ ο ς 47 
'Αμμώνιος 33, 34 
Ά μ π ε λ ά ς Τιμ. 310 
Ά μ π ν τ ο ύ λ Μεσσίας βλ. Abdool Mes­
sia 
'Ανάγνωση Δημήτριος 73 
Άναστάσις 60 
Άνάστος 67 
Άνδρεώλας Φραγκίσκος 169,175, 277, 
278 
Άνδρόνικα (οικογένεια) 235 
Άνδρόνικας Ιερώνυμος 235 
'Ανδρούτσος Ό δ . 84 
"Ανθιμος Δ' (πατριάρχης) 171, 174, 
176, 198 
"Αννινος 'Επαμεινώνδας Γ. 124 
"Αννινος Χ. 322 
Άντόνης της Μαρείας 69 
'Αντώνιος Θωμά τοΰ Φιλίππου βλ. 
Fi l ippi Antonio 
'Αντωνίου Κωνσταντίνος 65, 67 
'Αντωνιάδης Κ. 43 
'Αντωνιάδης Σ . 44, 201, 202 
'Αντωνόπουλος Νικόλαος 60 
'Ανυφαντής 55 
Άραβαντινος 'Ιωάννης 136 
Άραβαντινος Παναγιώτης 121 
Άραβαντινος Σ . 132 
Άραβαντινοΰ Αίκ. 136 
Άρβανιτάκης Κ. 139 
Άρβανιτάκης Σ π . 119 
Άργάσαρης Δ. 132 
Άργέντης Ευστράτιος 50 
'Αριστείδης 144 
'Αριστοτέλης 203, 204 
"Αρμανσμπεργ 305 
Αρματωμένος βλ. Βαλσαμάκης Κο-
σμέτος Π . 249 
'Αρμενόπουλος Κ. 281 
Άρόλδος 42 
Άρριανος 199, 334 
'Αρσένιος (καθηγούμενος ) 63 
'Αρσένιος (πατριάρχης) 293 
Άρτανιάν 8 
Α., Σ . 45 
Άσάνης 'Ιωάννης 253, 256 
Άσημακόπουλος 'Ιωάννης Α. 142 
* Τα ξένα ονόματα τών προσθηκών στην BiDliographie Ionienne μεταγράφηκαν στά ελληνι­
κά, πλην εκείνων πού δέν ήταν δυνατό να ταυτισθούν. 
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Άσιμακόπουλος Πόλος 71 
Αύλονίτης Σ π . 42 
Ά χ μ έ τ ι ς τοϋ Τουρουκάραγα παιδί 72 
Abdool Messia 157, 159 
A d a m Freder ick (sir) 116, 243, 244, 
245, 247, 248, 249, 251, 252, 253, 
254, 256, 257 
Allais (libraire) 277 
Allan Jesse 158, 161 
Apollonio Mario 93 
Apostol i Francesco 105 
A p t h i n o s J e a n P . 140 
Argenide 97, 98, 99 
Argent is E u s t r a t i o s βλ. Άργέντης 
Ευστράτιος 
Βάϊρων βλ. Byron 
Βάκων βλ. Bacon F r a n c i s 
Βαλαωρίτης 'Αριστοτέλης 131, 134, 
135, 145, 223, 268, 342 
Βαλαωρίτης Σ. 127, 133 
Βαλέτας Γ. 316 
Βάλμης Καλογιάννης 227 
Βαλσαμάκη Ε λ λ ά ς Ρεγγίνη 135 
Βαλσαμάκης Δημ. 113 
Βαλσαμάκη ς Κοσμέτος Π . 246, 247, 
248, 249, 256, 259 
Βαλσαμάκης Κωνσταντίνος βλ. Βαλσα­
μάκης Κοσμέτος Π . 
Βαλσαμάκης Π . 113 
Βαμβακερός Μ. 137 
Βαουμε'ιστερος Ί ώ σ η π ο ς 303 
Βαρβάκης Ιωάννης 35 
Βαρβαρρήγου αδελφοί 135, 307 
Βαρδάκος 171 
Βαρλάμος Σπυρίδων 212 
Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανος βλ. 
Κουτλουμουσιανος Β. 
Βαρσαμης Κ. 11 
Βασιλάκης Έ λ . 124 
Βασιλάκης Κωνσταντίνος 138, 139 
Βασιλάκης Νικόλαος 138, 139 
Βασιλειάδης Σ . Ν. 101 
Βασίλειος ό Μέγας 137, 276, 300 
Βασιλείου Παύλος 100 
Βασμοϋλος Χριστόφαλος 234 
Βαφειάδης Δημήτριος Α. 38 
Β., Δ.Ι . 132 
Βέης Ν. 303, 316, 319, 342 
Βέκιος 18 
Βελεστινλής Ρήγας βλ. Ρήγας 
Βελης Χουσεήμης 2 
Βελισσάριος 79 
Βελούδης Ιωάννης 77, 116, 169, 171, 
172, 173, 174, 176, 183, 184, 185 
Βελούδης Κωνσταντίνος 172, 173 
Βελούδης Σπυρίδων 142, 169, 171, 
172, 173, 174, 175, 176, 181, 183 
Βελουδής Γ. 53, 177, 179 
Βελοϋδος Ί ω . βλ. Βελούδης Ί ω . 
Βελοϋδος 'Ιωσήφ 183 
Βενεράνδος 169 
Βενετσανόπουλος 'Αντώνιος Π . 136 
Βενιαμίν (έπίσκ. Σερβίων και Κοζά­
νης) 198 
Βενιαμίν ό Λεσβίος 151 
Βενιέρ Νικόλαος βλ. Venier Nicolo 
Βενισιώτης Θανάσης 65 
Βεντούρας Θ. 119 
Βεργωτής Μαρίνος Δ. 131 
Βεργωτής Παναγιώτης 133, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 257, 258, 259, 
345 
Βέρης 44 
Βερναρδάκης Ά θ . 5 1 , 53 
Βερναρδάκης Δ.Ν. 124 
Βερναρδάκης Κωνστ. 51 
Βερνάρδος Μανουήλ 2 
Βερύκιος Σπύρος 250 
Βέστης 299 
Βηλαράς 'Ιωάννης 122 
Βίκτωρ 'Εμμανουήλ (βασιλεύς) 47 
Βιλλαρας Λάζαρος Δ. 125 
Βιτσαμάνος Ματθαίος βλ. Πιτσαμάνος 
Ματθαίος 
Βιττούρης Σπυρίδων 182 
Βίων 187 
Βλαδίμηρος 'Ιωάννης 181 
Βλαντης Σπυρίδων 179 
Βλαστός Α.Ε. 189 
Βλαστός Σ.Κ. 43, 127, 131 
Βλαχογιάννης 'Ιωάννης 83 
Βλισμας Α. 171 
Βολονάκης Κ. 120 
Βολταϊρος βλ. Voltaire 
Βολταϊρος Γεράσιμος 128 
Β[οντζίδης] Γ. 48 
Βοριάς Δημήτριος 63 
Βούλγαρης Ευγένιος 49, 50 
Βούλγαρης Σ π . 119 
Βουστρώνιος 'Ιωάννης Ματθαίος 76 
Βράϊλας Άρμένης 'Ιωάννης 137 
Βράΐλας Άρμένης Πέτρος 335 
Βρανούσης Λέανδρος 2 
Βραχλιώτης Αλέξανδρος 118 
Βυζάντιος 'Αναστάσιος 19, 20 
Βυζάντιος Δ. 186, 187, 223 
Βυζάντιος Σκαρλάτος Δ. 42 
B a c o n Franc i s 188 
B a n t i Lorenzo 115 
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Bartas Tr. 120 
Baruch Α. 118 
Basilio Paulus βλ. Βασιλείου Παϋλος 
Baxter Richard 157, 160 
Bellini Vincenzo 116 
Bellot 136 
Bembo Φραγκίσκος 96 
Bernardakis Constantin βλ. Βερναρ­
δάκης Κωνστ. 
Bianca βλ. Gradenigo Bianca 
Bickersteth Edward 158, 161 
Blair W. 128, 211, 217 
Bonsignor Ath. βλ. Μπονσινίορ Άθαν. 
Borei H. L. 134 
Brenner Peter 154 
Brobach 28 
Brunei de Presle 188, 220, 336 
Buhle Theophilus 204 
Byron 42 
Γ., Α. 135 
Γαγγάδης Ί π π . Σ. 38 
Γαζής Ά ν θ ι μ ο ς 84 
Γαήτας Α. 118, 134 
Γαρζώνης Σπυρίδων 209, 212 
Γαριβάλδης Ι ω σ ή φ 266, 268 
Γασπαρατος 127 
Γεδεών Μ. 145 
Γελλής Ά θ α ν . 40 
Γεμιστός 79 
Γεννάδιος Ί ω . 336 
Γεράσιμος ( Ά γ ι ο ς ) 128 
Γεράσιμος (άρχιεπ. Κεφαλληνίας) 143 
Γεράσιμος ("Τδρας) 38 
Γερμανός (Ιερομόναχος) 68 
Γερμανός (Παλαιών Πατρών) 72 
Γεροαγάπιος (μοναχός) 55 
Γερογάλλος 70 
Γερουλάνος Μ. 143 
Γερούσης Σωτήρης 146, 147, 149, 150 
Γεωργιάδης Β. 46 
Γεωργιάδης Ι. 40 
Γεώργιος Α' (βασιλεύς) 128, 305 
Γεώργιος (ιερεύς) 64 
Γεωργόπουλος Δανιήλ 179 
Γιαγκάκης Κ. 20 
Γιάγκος (παπάς) βλ. Ναουμίδης Ί ω ά ν . 
Γιακουμακατος 127 
Γιαλλινά Τυπάλδου-Φορέστη Α μ α ­
λία 182 
Γιαλλινας Ά ν . 119 
Γιαννούλης Ί ω . 130 
Γιοργάκης Κατεργάρης 60 
Γιοργακόπουλος Άντρουτζάκης 60 
Γιρωδοϋ Μ. 48 
Γκαρπολας Μιλτ. Κ. 41 
Γκίκα Χρυσαυγή 65 
Γκίκας 65 
Γκίνης Δημήτριος Σ . 33, 35, 41, 42, 
43, 44, 48, 49, 52, 54, 111, 117, 
118, 119, 120, 165, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 189, 190, 191, 208, 
225, 260, 262, 276, 277, 342, 346 
Γκιούρκας Γεώργιος βλ. Υογίου Γεώρ­
γιος 
Γκορτσακώφ Π . 44 
Γκούμας Δημάκης 60 
Γκούμας Κόλιας 60 
Γκρέκας Θοδοράκις 60 
Γλαρεντζάνος βλ. Γλαρεντζιάνος 
Γλαρεντζιάνος Αντώνιος 226 
Γλαρεντζιάνου Μαρούλα 226 
Γλυκύς Μιχαήλ 146, 147, 148 
Γλυκύς Νικόλαος 33, 34, 39, 40, 51, 
52, 169, 170, 175, 190, 196, 276, 
277, 278 
Γλυκύς Μυλονόπουλος Ι.Α.Μ. βλ. Μυ-
λωνόπουλος I.A.M. 
Γούδας Ά ν α σ τ . 90 
Γουλιέλμος Δ ' (βασ. Α γ γ λ ί α ς ) 243 
Γουτζής Παναγιώτης 65 
Γραδενίγος Άλοΐσιος 77 
Γραδενίγος Αμβρόσιος 78 
Γρατσιάτος Παύλος 244 
Γρηγόριος ό Διάλογος 276 
Γρηγόριος (Γριγόριος, ιερομόναχος) 
68, 70 
Γρηγόριος (Παλαιών Πατρών) 65, 66 
Γρηγόριος Ε' (πατριάρχης) 130, 131 
Calichià βλ. Χαλίκια (οικογένεια) 
Cangelari βλ. Καγκελάρη (οίκογέν. ) 
Cardellicchio Domenico R. 138 
Caridi Ρ. βλ. Καρύδης Πανταζής 
Cari tea donna (Regina di Spagna) 
114 
Caroli (δικηγόρος) 12, 14 
Castignaci Giuseppe 113 
Catherine little 167 
Cecchini (τυπογράφος) 117 
Chardon de la Rochette S. 78, 336 
Charon βλ. Χάρων 
Chendroti βλ. Venier Nicolo 
Christophoros the Aetolian βλ. Χρι­
στόφορος ό Αιτωλός 
Christopoulos βλ. Χρηστόπουλος 
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Comnenos P a p a d o p o u l o s Ν. βλ. Κο­
μνηνός Παπαδόπουλος Ν. 
G o n s t a n t a s Ρ . βλ. Κωνσταντάς Π . 
C o n t a r m i Alvise 78 
C o n t a r m i 'Ανδρέας 96 
Corae βλ. Κοραής Ά δ α μ . 
Corneille 93 
Corner 'Ανδρέας 100, 102 
Coromilas Démét r ius Α. βλ. Κορο-
μηλας Δημήτριος Α. 
Coronelli 76 
Cottus i Nicolò βλ. Κουτούζης Ν. 
Crispis Μ. βλ. Κρίσπης Μ.Κ. 
Δαβίδ 118, 157, 159, 178, 179, 180, 
181, 277, 279 
Δαλλαδέτσιμα (Δαλλαντέτσιμα) Δη­
μήτριος κόντες 212, 213 
Δαλλαπόρτας βλ. Πανταρώτας 
Δαμαλάς Νικόλαος 337 
Δαμασκηνός 'Ιωάννης βλ. 'Ιωάννης 
ό Δαμασκηνός 
Δαμασκηνός (μοναχός) 55 
Δαμασκηνός ό Στουδίτης (ύποδιάκο-
νος) 280 
Δαμιανός Νικόλαος Α. 183 
Δαμουλιάνος Διονύσιος 240 
Δαναστάσης Ι. 38 
Δάνδολος Ά . βλ. Dandolo Α. 
Δανιήλ (μητροπ. Εφέσου) 185 
Δάρβαρις 201 
Δαρζηλοβίτης Κ. 42 
Δασκαλάκης 'Απόστολος 302, 303, 
316 
Δαυΐδ βλ. Δαβίδ 
Δελβηνιώτης Α. 120 
Δελιαλής Ν . Π . 194, 196, 197, 199 
Δελλαπόρτας βλ. Πανταρώτας 
Δεπάστα αδελφοί 48 
Δερβύς Άμπουμπεκήρ 179 
Δε Ρώσσης Σολωμών 230 
Δεφαράνας Σπυρίδων 252 
Δημαράς Κ. Θ. 1, 2, 33, 36, 38, 39, 
43, 45, 48, 80, 223, 262, 329, 




Δημήτριος (άγιος) 63 
Δημόπουλος Κ. 16, 22, 23 
Δήμος 279 
Δημόχαρις 332, 334, 338 
Διαμαντίδης Γεώργιος 278 
Διμίτριος 67 
Διογένης Λαέρτιος βλ. Λαέρτιος Διο­
γένης 
Διονύσιος (πτ. Κοσμά Βιδάλε) 227 
Δοανίδης Ι. 143 
Δόξας Ι ω σ ή φ 225 
Δοσίθεος Δάδ (μοναχός) 55 
Δόσιος Κ. 48 
Δούκας 'Αδάμ 2, 4, 9 
Δούκας Νεόφυτος 198, 199, 200 
Δούκας Χρ. Α. 302, 303, 304, 305, 
306, 307, 310, 311, 312, 313 
Δουμάς 'Αλέξανδρος 11 
Δρακάτος Παπανικόλας Γ. 117 
Δρακονταειδής Νικόλαος (ιερεύς) 253, 
254, 256 
Δρακούλης Πλάτων Ε. 139, 144 
Δροσίνης Γεώργιος 342 
Δρυμητινος Νικόλαος 178 
D a l l a d e c i m a D. 143 
D a l l a p o r t a Dar ius 123 
Dandolo Α. 42, 119 
Dandolo Λεονάρδος 95 
Dandolo Λαυρέντιος 96 
D a n t e 133 
David βλ. Δαβίδ 
De Monacis Λαυρέντιος 100 
Defarana βλ. Δεφαράνας Σπυρίδων 
Diedo 'Ιάκωβος 95 
Digard G. 222 
Dolce Gabriel 77 
D o n a t o 97, 98, 99, 101 
Donize t t i G. 115 
D o u k a s Ch. Α. βλ. Δούκας Χρ. Α. 
Είρηνίδης Δ. 44 
Έ λ ι ο τ 'Ιωάννης βλ. Elliot J . 
Έλπίδιος Χ. 47 
"Εμπορος Ναθαναήλ 77 
Ένεπεκίδης Π . 10 
Έ ρ μ η ς 186, 187 
Ευθυμίου Βασίλειος Π α π ά 196 
Εύθυρρήμων ό Εύεργος 144 
El ian Alex. 323 
Elisa 114 
Ell iot J . (rev.) 157, 161 
Enrico V 115 
E p o r o N a t a n a i l βλ. "Εμπορος Ναθα­
ναήλ 
Ζαβιτζιάνος Γεώργιος 137 
Ζαβιτσιάνος Κωνσταντίνος Π α π ά ς 190 
Ζακυθηνοϋ (οικογένεια) 217 
Ζακών Πέτρος 267 
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Ζαμπέλης Ν. 117 
Ζαμπέλιος 'Ιωάννης 1, 3, 4, 5, 8, 9, 
39, 211, 213, 214, 217, 219 
Ζαμπέλιος Σπυρίδων 211 
Ζαφειρόπουλος Στέφ. 336 
Ζαχαρίας ό 'Αρκάς 35 
Ζαχαρίας (Θήρας) 38 
Ζαχαρίας (μοναχός) 70 
Ζερβός Ίακωβατος Η λ ί α ς 122, 123, 
130, 137, 139, 141 
Ζερβός Σπυρίδων 134, 184 
Ζώης Λεωνίδας Χ. 145 
P e d r o 116 
Feuil let Octave 11 
Fi larà Z u a n ' βλ. Φιλαρας 'Ιωάννης 
Fi l ippi Antonio 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 176 
Fogacci Sever iano 115 
F o u c a u l t J . A. de 220, 221 
Frashér i Nairn 151 
'Ηλίας (καλόγερος) 62 
Ή π ί τ η ς Πέτρος 313, 314 
Ήρωδιανος 52 
Gal l in i Stefano 115 
Garzoni Spiridione βλ. Γαρζώνης 
Σπυρίδων 
Gasta ld i Carolina 113 
Ghinis D. S. βλ. Γκίνης Δ. Σ . 
G i a c o m a t o Tipaldo Alvise βλ. Ί α -
κωβατος Τυπάλδος Άλεβίζος 
G i a c o m a t o Tipa ldo Cara lambo βλ. 
Ίακωβατος Τυπάλδος Χαράλαμπος 
G i a c o m a t o Tipaldo Giorgio βλ. Ί α ­
κωβατος Τυπάλδος Γεώργιος 
G i a c o m a t o Tipaldo Nicolet to βλ. 
Ί α κ ω β α τ ο ς Τυπάλδος Νικόλαος 
Gibson R. W . 188 
Giorgio 97, 98, 99, 101 
Giust iniani Marc Antonio 76, 78 
Glichi Milonopulo G. Α. Μ. βλ. 
Μυλωνόπουλος Ι. Α. M. 
Glykys βλ. Γλυκύς Νικ. 
Goldsmith 44 
Gradenico βλ. Gradenigo 
Gradenigo (οικογένεια) 95 
Gradenigo Baiardo 102 
Gradenigo Bianca 97, 98, 99 
Gradenigo Ιωάννης 96 
Gradenigo Λεονάρδος 101, 102 
Gradenigo Marco (Spiritello ) 95, 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102 
Gradenigo Στέφανος 95 
Gradonico βλ. Gradenigo 
Graesse 188 
G r i m a n i Carlo 91 
G r i m a n i Giovanni 91 
Gr imani Vincenzo 91 
Guerr ier de D u m a s t 315. 
Θανόπουλος Ρόδης 65. 
Θεδορακόπουλος Σταμάτης 57 
Θεοδωρακόπουλος Ί . 126 
Θεοδοσίου (τυπογραφείο) 169, 275 
Θεοδοσίου Δημήτριος 274 
Θεοδοσίου Πάνος 34, 274, 276 
Θεοτόκης Α . 116 
Θεοτόκης Γ. 1 3 8 , 1 3 9 , 140 
Θεοτόκης Νικηφόρος 205 
Θεοτόκος 183, 278 
Θεοφάνης 180 
Θεόφραστος 204 
Θερειανος Διονύσιος 18, 129, 142 
Θοδορακόπουλος Σταμάτης βλ. Θεδο­
ρακόπουλος Σταμάτης 
Θωμόπουλος Ί . Α. 302, 303, 319 
Hale 164 
H a t z i d i m o s βλ. Χατζηδήμος Ά θ . 
H a v a r d J . 120, 122 
H a z a n Moise Israele 118 
H e i m b a c h 281 
H e r m e s βλ. Έ ρ μ η ς 
H e r o d i a n o s βλ. Ήρωδιανος 
H i l d n e r Fr iedr ich ( R e v ) 165 
Hit i r i s Georges 138 
H o p k i n s Ezekiel (επίσκοπος D e r r y ) 
165 
H u g o Victor 8, 145 
Ί α κ ω β ά τ ο ι (οικογένεια) 127, 208 
Ίακωβατος Τυπάλδος Άλεβίζος ( Ά -
λοΐ'ζος) 215 
Ίακωβατος Τυπάλδος Γεώργιος 127, 
135, 215, 218 
Ίακωβατος Τυπάλδος Νικόλαος 215, 
217, 218 
Ίακωβατος Τυπάλδος Χαράλαμπος 
215, 218 
Ι ά κ ω β ο ς (αρχιεπίσκοπος Ρέοντος) 49 
Ίγγλέση - Αασκαράτου Αικατερίνη 
215 
Ίγγλέσης Σ τ . 132 
Ίγνατιάδης Σ . 45 
Ι γ ν ά τ ι ο ς (μητροπολίτης) 84 
Ίησοΰς 166 
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Ίουστινιάνης Φραγκίσκος 228, 229 
Ι., Π . 47 
Ι π π ο κ ρ ά τ η ς 332, 334 
"Ισαυροι (οικογένεια) 285 
'Ισοκράτης 48 
Ίστριάς Δώρα 307 
Ί ω . (μάρτυς) 24 
'Ιωάννης 293 
'Ιωάννης 191 
'Ιωάννης ό Δαμασκηνός 39, 178, 180, 
181, 275.· 
'Ιωάννης ό Ευαγγελιστής 277 
'Ιωάννης ό Νηστευτής (άγιος) 43 
'Ιωάννης ό Χρυσόστομος 128, 158, 
162, 276 
Ίωαννίδης Κ. 186 
Ίωαννίδης Πλάτων 278 
'Ιωάννου θυγάτηρ 293 
'Ιωάννου Μάνθος 178 
'Ιωάννου Φίλιππος 131, 135, 329, 
334, 339 
Ί ω ν α ς (πρ. Η λ ε ί α ς ) 38 
Ioannides βλ. Ίωαννίδης Κ. 
Κ. 278. 
Καβάσιλα (οικογένεια) 145 
Καγκελάρη (οικογένεια) 217 
Καζαλμαγιορ Σπυρίδων Ταλ. 38 
Κα'ίρης Θεόφιλος 11, 37 
Καίσαρης Γ. 142 
Καλαβρία (οικογένεια) 235 
Καλαβρίας Δημήτριος 235 
Καλαμογδάρτης 'Ανδρέας 69 
Καλαμογδάρτης Ί ω ά ν . 67 
Καλαποδα Εύπραξία 69 
Καλαποδας Δημήτριος 68, 69 
Καλαποδας Τριαντάφυλλος 68 
Κάλβος 'Ανδρέας 225, 230, 237 
Καλλέργης 100 
Καλλέργης 'Ιωάννης 96, 102 
Καλλέργης Λέων 101 
Καλλιάρχης Μ. 45, 48 
Καλλιφρονάς Μ. 43 
Καλλονάς Μελέτιος 183 
Καλογεράκης Κωνσταντίνος 72 
Καλογηρας 'Ανδρέας Χρ. 214 
Καλοσγοϋρος Νικόλαος Κ. 133 
Καλπαχτζή (οικογένεια) 235 
Καλπαχτζής Κυριαζής Κωνσταντή 235 
Κάλφας 'Αχμέτ 62 
Καμαριανος Νέστωρ 2 
Καμπάσης Γ. 307, 310, 312 
Καμπής Ι. 43 
Κανακάρης 'Αθανάσιος 67, 73 
Κανάρης 136 
Καντακίτης Λέων. 134 
Κάο 'Αρσένιος 119, 120, 128, 131, 
133 134 
Κάο Σπυρίδων 119, 120 
Κ α π ο δ ' Ί σ τ ρ ι α Ι. βλ. Καποδίστριας 
'Ιωάννης 
Καποδίστριας Ά ν τ . Map. 138 
Καποδίστριας Β. 84, 116 
Καποδίστριας 'Ιωάννης 48, 115, 127, 
140. 
Καραβιάς Νότης 33, 34, 35, 36, 38, 
39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
117, 336, 339 
Κάραγιαν φον Χ. 321 
Καραγιάννης Νεόφυτος 125, 126 
Καραϊσκάκης Γ. 84, 
Καρακάρης Ά ρ . 142 
Καρακάση Κατερίνη 197 
Καρακάσης Δημήτριος 197 
Καρακατσάνης Δ. 127 
Καραλίβανος Λουκάς Ι. 261, 270, 271 
Καρδελλίκιος Δομένικος Ρ . βλ. Car-
dellicchio Domenico R. 
Καροΰσος Δ. 120, 125, 130 
Καροϋσος Εύάγγ. Δ. 138 




Καρπέτας Θεοδωρής 70, 71 
Κάρπος Β. 44 
Καρτάνος Ίωαννίκιος 132 
Καρύδης Πανταζής 245 
Καρυοφύλλης Γεώργιος 45, 48 
Κασανδρεύς Ί ω . 122 
Κασιμάτης Κοστάκης 73 
Καστανάς Νικόλαος 69, 70, 71, 72 
Καστόρχης Ευθύμιος 131, 186 
Καστριώτης 42 
Κάστρο Ί σ ά κ δε 36 
Καταρτζής Δημ. 223 
Κατερίτζα 167 
Κατζαΐτης 'Ανδρέας Δημητρίου 118 
Κατζαρος Ι ω ά ν ν η ς 238 
Κατζιούλης Παρθένιος 196 
Κατζούμπης Πανάγος 57 
Κατήφορος 'Αντώνιος 234 
Κατήφορος Δημήτριος 234 
Κατραμής Ν . 131, 132 
Κατσαΐτης Α. 118 
Κατσίμπαλης Γ.Κ. 342, 343, 344 
Κατσίμπαλης Μιχ. 307, 310. 
Κατσουρόπουλος Γ. 310, 312, 313 
Καφεζας Άντόνης 71 
Καφόπουλος Γεώργιος Δ. 46 
Καψοκέφαλος Σ π . Ν. 136, 142, 143 
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Κείτλης Θωμάς β. K e i g h t b a w T h o ­
m a s . 
Κεμίζος 'Ιγνάτιος 181 
Κενέδης Ή ά ν ν α Σάρα βλ. Kennedy-
H a n n a h S a r a h . 
Κεντρωτής βλ. Venier Nicolo 
Κέσιγας 'Ανάστασης 64 
Κεφάλας Βησσαρίων 123, 183 
Κεφάλας Παναγής 'Ανδρέα 247, 248, 
249, 250, 253, 256, 259 
Κιαμπολίνη Λ. 137 
Κλάδης Παναγιώτης Μ. 132 
Κλονάρης Χριστόδουλος 313 
Κόκκας Παν. Γ. 33, 35, 4 1 , 42, 43, 
44, 48 
Κ[οκκώνης] Ι. Π . 42 
Κολμπουξίς Άθανάσις 56 
Κολοκοτρώνης Θ. 84 
Κόμβιος Θωμάς 278 
Κομμητας Στέφανος 199, 200 
Κομνηνός 'Ιωάννης 181 
Κομνηνός Παπαδόπουλος Ν. 78 
Κομοϋτος Ά ν τ ώ ν . 144 
Κόμπε 'Ανδρέας 180 
Κομποθέκλας Γεράσιμος 69 
Κομποθέκρας Δ. Ι. 129, 138 
Κομποθέκρας Σπυρίδων 184 
Κόνδαρης 'Αντώνιος 134 
Κονόμος Ντίνος 345 
Κονσταντής Νικολός 58 
Κοντογιάννης Παντελής 335 
Κοντόγιωργας Νικόλαος 126, 129, 
142, 145 
Κοντογόνης Κ. 131 
Κοντορούση Θεοδώρα 200 
Κοντορούσης Ρούσης 200 
Κοντός Ι. 141 
Κοντόσταυλος Α. 313, 314, 315, 330 
Κοπιδάς Δ. Σ . 266, 267, 268 
Κοραής 'Αδαμάντιος 7, 18, 158, 162, 
223, 312, 313, 329, 330, 331,' 332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 
340 
Κορνάρος Βικέντιος 178, 180, 181, 277 
Κορομηλάς Α. 42, 48. 
Κορομηλας Δημήτριος Α. 191, 192 
Κορομηλας Διονύσιος 47, 132 
Κορυδαλλεύς Θεόφιλος 77 
Κορωναϊος Πάνος 145 
Κοσμάς (ίερομάρτυς καΐ ίσαπόστο-
λος) 143 
Κοσσονής Μιχ. Π . 313, 316, 322 
Κοσταντής 61 
Κοστής του Διαμαντή 61 
Κόστινα άπό την Άραδαρια 61 
Κοστόπουλος Γιόργας 60 
Κοτούζης Νικόλας βλ. Κουτούζης Νικ. 
Κοτούζιος Νικόλας βλ. Κουτούζης Νικ. 
Κοττούζης Ν . βλ. Κουτούζης Νικ. 
Κουβαράς Γ. 310, 312, 313 
Κούβελος Ί ω . 136 
Κουεμτζής Μανουήλ 198 
Κούμανος 'Ιωάννης 174 
Κουμανούδής Στέφανος 131, 329, 334, 
338, 339 
Κουμαριανοϋ Αικατερίνη 223, 316 
Κούμερ 'Εδουάρδος βλ. K u m m e r Ε -
d u a r d 
Κουντουριώτης Γ. 84 
Κουρής Σ . 119, 126 
Κουρκουμέλης Δ. 123 
Κουτλουμουσιανός Βαρθολομαίος 4 1 , 
46, 133, 171, 176, 182 
Κουτούζης Νικόλας 225, 226, 236 
Κραπότκιν Πέτρος 139 
Κριμάνης 69 
Κρίσπης Μ. Κ. 136 
Κρίτζος Νικόλαος 73 
Κριτικός Χριστόδουλος 69 
Κρότζε δέλλα 180 
Κρούσιος Μ. 221 
Κτένας Α. 44, 126, 127 
Κύμβης (Κύμπης) Βικέντιος 232 
Κυπαρίσσης Χριστόδουλος 61 
Κυπριανού Α. 189, 190 
Κυριάκος 60 
Κύριλλος (Ιερομόναχος) 68 
Κύριλλος ('Αργολίδος) 38 
Κωλέττης 'Ιωάννης 36, 81, 83, 85, 
89, 90. 
Κωνσταντάς Γ. 223. 
Κωνσταντάς Π . 124, 127, 130, 133, 
139, 140 
Κωνσταντινίδης Ά θ . 312 
Κωνσταντινίδης Γ. 41 
Κωνσταντινόπουλος Άναστάσις 57 
Κωνσταντίνου 'Αλέξανδρος (Πελοπον-
νήσιος) 41 
Κωνσταντίνου Δημήτριος 120, 122 
Κωστής Κωνσταντίνος Ν . 44 
Κωτσάκης Ν. Γ. 129. 
J a c o b i t z 186, 187 
J a c o v a t o s Georges βλ. Ί α κ ω β ά τ ο ς 
Τυπάλδος Γεώργιος 
J o w e t t Wil l iam 153 
Λαβρέντιος (μοναχός) 70 
Λαγγουρόπουλος Θεοδωράκης 72 
Λαδάς Γ. 49, 51, 52, 192 
Λαέρτιος Διογένης 52 
Λαμαρτίνος 11 
Λαμπρόπουλος Παναγιότης 65 
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Λάμπρος Παύλος 220, 269 
Λάμπρος Σπυρ. 10, 47, 313, 316, 
317, 322 
Λανπρόπουλος Πανάγος 56 
Λάντζας Α. 143 
Λάουνδς Ι. βλ. Lowndes I saac 
Λαρώχος 167 
Λασκαράτος 'Ανδρέας 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 
216, 217, 218, 219, 223 
Λασκαράτος 'Αριστόβουλος 214 
Λασκαράτος Γεράσιμος Τυπάλδος 212, 
214, 215 
Λασκαράτος 'Ιωάννης 215 
Λασκαράτος Κωνσταντίνος 215 
Λασκαράτος Χ. 138 
Λάσκαρης 'Ιανός 79 
Λάσκαρης Κωνστ. 51, 52 
Λάσκαρης Ν. 1 
Λάσκαρης Σ τ . 119, 124 
Λάτας Διονύσιος 129, 136 
Λεκίστρας 55 
Λενορμάν Φραγκίσκος 125 
Λεπτζέλτερν (πρεσβευτής) 314 
Λεσσουΐρος 36 
Λευθεριώτης 'Ιωάννης Δ. 142 
Λευκοπαρίδης Ξ. 199 
Λέων (βασιλεύς) 281, 292 
Λιβαδάς Γεράσιμος 'Ανδρέου 118, 129, 
135, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 
250, 253, 256, 259 
Λιβαδάς Θεαγένης 18, 124 
Λιβαδας Π . 135 
Λιβαδηνος 'Ανδρέας 222 
Λιβαθηνόπουλος Α. Σ . 129 
Λιβαθηνόπουλος Γεράσιμος 129 
Λιβαρτζηνος 55 
Λιοσατος 127 
Λιούφης Π . Ν. 196, 197, 198, 199 
Λίτινος 'Ιωάννης 225, 235 
Λοβέρδος Ν. Δ. 137 
Λόγγος 204 
Λογίου Γεώργιος 203 
Λογίου Δημήτριος Γ. 203 
Λογοθέτης Γεώργιος Δ. 143 
Λομβαρδός (βιβλιοπώλης) 264 
Λομβαρδός Κωνστ. 126, 127, 131, 
135, 137 
Λόντος Νικόλαος 73 
Λόντος Χριστόδουλος 69, 70 
Λοράνδος Δημήτριος 133 
Λουδοβίκος έκ Πολυνησίας 145 
Λούζης Φίλιππος 126, 131 
Λούθηρος 245 
Λουκάς (Ευαγγελιστής) 163 
Λουκατος Δημ. Σ . 258, 259 
Λουκιανός 186, 187, 203 
Λούντζη (οικογένεια) 238 
Λούντζης Έρμάννος 'Αναστασίου 238 
Λούντζη ς Τάσσης 142 
Λοΰτος Νικόλαος 68 
Λυκούτζης Νικόλαος 235 
Λυκούτση (οικογένεια) 235 
Λύσγοσι Δημήτριος 72 
Λύτσικας 'Αθανάσιος 267 
Kair i s Theophi lus βλ. Καΐρης Θεό­
φιλος 
Kastorchis βλ. Καστόρχης Ευθύμιος 
K e i g h t b a w T h o m a s 202 
K e n n e d y H a n n a h S a r a h 167 
Knös Börje 77, 78, 79, 80 
Krug W . T. 314 
K u m m e r E d u a r d 37 
Μάγερ Κ. 12 
Μαγκάκης Έ μ μ . 41 
Μαζαράκης "Ανθιμος βλ. Άνθιμος Δ' 
Μαζαράκης Π . 128 
Μακάριος 181 
Μακάριος (ιερομόναχος) 55 
Μακρής Βησσαρίων (ιερομόναχος) 34, 
52 
Μακρής Γεώργιος 'Ιωάννου 227 
Μακρής Παΐσιος βλ. Μακρής Π α ρ -
θένιος 
Μακρής Παναγής βλ. Μακρής Παρθέ-
νιος 
Μακρής Παρθένιος (μητροπολίτης) 
246, 250, 251, 252, 256, 257 
Μακρίς Γιανάκης 61 
Μακρυγιάννης Ί ω . 84 
Μαλακής Σπυρίδων Γ. 244, 249, 
345 
Μαλαξος Νικόλαος 226 
Μάμουκας 'Ανδρέας Ζ. 329, 330, 331, 
335, 336, 339, 340. 
Μανακίδης Γ. 197 
Μάνεση Στυλιανή 214, 215, 216 
Μανουήλ (καϊσαρ) 290, 293 
Μανούσακας Μ. Ι. 76, 77, 225 
Μαντζαβίνος Θάνος 72, 73 
Μαντζαβίνος (Μαντζαβήνος) Γερά­
σιμος 65, 67, 69, 73 
Μαραβέγιας Ευστάθιος 117 
Μαράκης Γιάνος 61 
Μάργαρης Δ. Ι. 142 
Μάργαρης Ί ω . 144 
Μάργαρης Σπυρίδων Λ. 134 
Μαρία 67 
Μαρία (Θεοτόκος) βλ. Θεοτόκος Μαρία 
Μαρκάδα 279 
Μαρκόπουλος Ν . 143 
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Μαρκοράς Γεράσιμος 212 
Μαρκορας Γεώργιος 212, 213, 214, 
217, 219 
Μάρκος (Ευαγγελιστής) 163 
Μαρόπουλος Κωνσταντίνος 227 
Μαρούδα (οικογένεια) 227 
Μαρούδας Δήμος 227 
Μαρτελάος βλ. Τζελα'ιτης Δημήτριος 
Μαρτελάος 'Αντώνιος 226, 237, 241 
Μαρτελάος 'Αντώνιος (αδελφός Βα­
σιλικής Μαρτελάου) 238 
Μαρτελάος Διονύσιος Μπέμπου 238, 
241 
Μαρτελάος Νικόλαος 241 
Μαρτελάος Σπυρίδων Νικολάου 239, 
240 
Μαρτελάος Τζώρτζης 241 
Μαρτελάου Βασιλική 226, 237 
Μαρτελάου Κατίνα 237, 239, 240, 
241 
Μαρτελάου Μαρνέτα 238 
Μαρτζοϋκος Σ. 133 
Μαρτζώκης Μ. 134, 144 
Μαρτινέγκος Μάρκος Προκοπίου 234 
Μαρτινέγκου Ρουσέττα 234 
Μαρτινέλης Γεώργιος 136 
Μαρτίνος Ά λ . 139 
Μασκλαβάνη Αικατερίνη 81 
Μασκλαβάνης Κ. 81 
Μάτεσης 'Αντώνιος 133, 135 
Ματθαίος (Ευαγγελιστής) 163 
Μαυρίκιος 205 
Μαυροϊωάννης Νικόλαος 119, 120 
Μαυροκέφαλος Νικόλ. 141, 142, 143, 
144 
Μαυροκορδάτος Ά λ έ ξ . 84, 85 
Μαυροκορδάτος 'Ιωάννης 181, 182, 
315 
Μαυροκορδάτος Νικόλ. Ά λ ε ξ . 185 
Μαυρομιχάλης Κ. 84 
Μαυρομμάτης Δ Α . 266 
Μεϊντανάς Χριστόφορος 54 
Μελάς Λέων 330 
Μελέτιος (μοναχός) βλ Mileto 
Μελιδόνης Γρηγόριος 181 
Μελικής Σ . 123 
Μελισαρόπουλος Παγιότις 69 
Μελίσσηνος 180 
Μελίσταγής Μακεδών Γ. 39, 41 
Μέξας Βαλέριος 33, 52, 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 189, 190, 191, 
260, 262, 276, 277. 
Μεταλληνος Δ. 133 
Μεταξάς 'Ανδρέας 118, 125 
Μεταξάς Γεράσ. Ί . 141 
Μεταξάς Έπαμινώνδας Κ. 132 
Μεταξάς Κ. 84 
Μεταξάς Σταυρός Ι. 144 
Μεταξάς Τάσης (κόντες) 118 
Μεταστάσιος 304, 305, 317, 320 
Μηλία 65 
Μηλιάδης (τυπογράφος) 262 
Μηλιάδης Κ. 45 
Μηλιαρέση Λασκαράτου Μαρία 215 
Μηλιαρέσης Ν. Α. 132 
Μηνιάτης Η λ ί α ς 142, 174, 180 
Μητσόπουλος Ή ρ . 125 
Μητροφάνης ό Διάκονος 185 
Μιχαήλ (πατριάρχης) 293 
Μιχαηλίδης Ευγένιος 193 
Μιχαηλίδης Κ. 39 
Μιχάλης (παπάς) 198 
Μιχαλόπουλος Γιαννάκις 56 
Μιχαλόπουλος Φ. 191 
Μογίλας Πέτρος 188 
Μοζοπειός Θοδωρής 65 
Μολινάρης βλ. Molinari 
Μομφερράτος Α. 143 
Μομφερράτος 'Ιωσήφ Ν. 141, 247 
Μομφερράτος Ν. Ι. 144 
Μομφερράτος Σπυρίδων *Ιω. 247, 248, 
249, 250, 253, 256. 
Μοραΐτης Πέτρος 238 
Μοροτζανετάς 'Ανδρέας βλ. Μορο-
τζανέττης 'Ανδρέας 
Μοροτζαννέτης Ανδρέας 234 
Μοροτζανέττου (οικογένεια) 234 
Μοσχονάς Ν. Γ. 223 
Μοσχόπουλος Νικόλαος 67 
Μοτζενίγου Ί π π ό λ υ τ α βλ. Ρ ώ μ α Κα-
μίλλου Ί π π ό λ υ τ α 
Μούλτων (μις) 136 
Μουντής Νικόλαος 268 
Μουράτης 'Ιωάννης 195, 196 
Μουρελάτος Κ. 134 
Μουστοξύδης Α. 116 
Μπαλαούρας 59 
Μπαμπάκος Δημητράκης 55, 56 
Μπαράκος 55 
Μπαρουκτζής Δημήτρης 66 
Μπασιά αδελφοί 132 




Μποζίκης Σ τ α μ . 63 
Μπονσινιορ Β. 233 
Μπονσινιορ Ά θ α ν . 125, 144 
Μπότσαρης Μάρκος 323 
Μπουκαούρης Γεώργιος 58, 72 
Μπουκαούρης Σωτήρης 72 
Μπούφης (Είσαγγελεύς) 142 
Μπροσιμίτζης Γιαννάκης 69 
Μπρούσαλης Ν . 122 
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Μυλωνόπουλος 'Ιωάννης 'Ανδρέα Μι­
χαήλ 146, 147, 148, 149 
Μωάμεθ 47 
Μωϋσής 115 
Μωραΐτης Γεράσιμος 119 
Μωραϊτίνης Π . Β. 45, 128 
Μώρος Θωμάς 140 
L a d a s βλ. Λαδάς Γ. 
Laer t ios Diogenes βλ. Λαέρτιος Διο­
γένης 
La ine Α. 120, 122 
L a m b Susan L h e r 167 
L a s c a r a t o Tipa ldo A n d r e a βλ. Λα-
σκαράτος 'Ανδρέας 
Laskar i s Konst . βλ. ΛάσκαρηςΚωνστ. 
L a t a s D. βλ. Λάτας Δ. 
L a y t o n - Ζένιου Εΰρω 177, 181. 
L e g r a n d Emile 49, 50, 5 1 , 52, 53, 
111, 177, 189, 190, 192, 244, 
302. 
Libadène André βλ. Λιβαδηνος 'Αν­
δρέας. 
Lorenzo (μάρτυς) 24 
Lowndes Isaac 154, 163, 168 
L u c i a n βλ. Λουκιανός 
L u x o r o M. 77. 
L y t t o n E.B. 119 
Ν. Α. 122 
Νάκης N . B . 137, 262, 310, 312, 313. 
Ναννίδης Γεώργιος 199 
Νάνος (παπάς) 198 
Ναουμίδης Βενιαμίν (αρχιμανδρίτης) 
198 
Ναουμίδης 'Ιωάννης 197, 198, 204 
Ναουμίδου 'Αναστασία 'Αθανασίου 198 
Ναπολέων Α ' 92, 145, 261, 268, 271 
Ναπολέων Γ ' 18, 260, 264, 268 
Ναστραδίν Χώντζας 45 
Ναχαμούλης Ι. 137 
Νεβαλ 135 
Νεκτάριος (ιερομόναχος) 55 
Νεομάρτυρας Γ. Ι. 134 
Νεόφυτος Φωκίδος 38 
Νιάγκας Γεώργιος 47 
Νικόδημος 'Αγιορείτης 43, 179, 205 
Νικοκάβουρας Α. 133 
Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς Χ. 4 1 , 117, 
129, 189, 190 
Νικόλαος (άγιος) 55 
Νικόλαος (πατριάρχης) 293 
Νικολόπουλος Άντώνις 56 
Νικολόπουλος Διμίτρις 67 
Νικολόπουλος Δ. Ν. 45 
Νικολόπουλος Κων. 316 
Νικολόπουλος Παρθένιος 235 
Νικολοπούλου (οικογένεια) 235 
Νούκιος 'Ανδρόνικος (Νίκανδρος 220, 
221, 222 
Ντέντε Γιάννης τοϋ Γιάννη 56, 57 
Ντετές Παναγιώτης Δημητρίου 35 
Ντίγκας Κωνσταντίνος Γ. 41 
Ντούκας Γιαννάκης 60 
Ντουρτουνόπλος Θοδωρής 72 
Μ., Α. J . 196 
Magni Κορνήλιος 78 
M a i t l a n d (αρμοστής) 251 
Makris Bessarion βλ. Μακρής Βησ­
σαρίων 
Malina Anneliese 220 
Manessi Stel iani βλ. Μάνεση Σ τ υ ­
λιανή 
Marchese Niecola 115, 116 
Marchis Vincenzo 215 
M a r c o r a n G. βλ. Μαρκοράς Γεώργιος 
Margar is Sp. βλ. Μάργαρης Σ π υ ­
ρίδων Λ. 
M a r t i n e r 26 
Matess i Anto ine βλ. Μάτεσης 'Αν­
τώνιος 
Mauroképha los Ν. βλ. Μαυροκέ-
φαλος Νικόλ. 
Mazzuchell i G i a m m a r i a (conte) 117 
Medici Spir idione de 141 
M e r c a d e n t e Saverio 114 
Metaxà Α. βλ. Μεταξάς Α. 
Métaxas E p . βλ. Μεταξάς Έ π α μ . 
Mexas βλ. Μέξας Βαλ. 
Michiel Domenico 96, 97, 98, 99, 
101, 102 
Mileto 97, 98, 99, 100, 101, 102 
Milonopulo Giovanni A n d r e a Mich. 
βλ. Μυλωνόπουλος 'Ιωάννης 'Αν­
δρέας Μιχαήλ 
Milt iade (αδελφός Λουδοβίκου έκ 
Πολυνησίας) 145 
Miniat is Elie βλ. Μηνιάτης Η λ ί α ς 
Mitscherl ich Christ . Guil. 204 
M i t t e r m a i e r K.J.Α. 129 
Molinari 106, 169 
Molinaro 116 
Mons de Rosse t 314 
Morelli J a c o b o 78 
Mossoti Ο. F . 116 
Mosto A n d r e a d a 76, 78 
Ξακουστή 55 
Ξενοφών 189, 190, 203 
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N a n i ( P r o c u r a t o r e ) 75, 76 
N a n i B a t t i s t a (Bibliotecario) 78 
Napier Κάρολος Ι ά κ ω β ο ς 246 
N a u d i Cleardo 153 
Nucius Nicànore βλ. Νούκιος 'Αν­
δρόνικος 
N u g e n t (λόρδος αρμοστής) 244, 245 
Nus 136 
"Οδών (πρίγκηψ) 47 
"Οθων Α' (βασιλεύς) 3, 6, 8, 9, 39, 
48, 305 
Οίκονομίδης Φίλιππος Α. 135 
Οίκονομόπουλος Κανέλος 60 
Οικονόμος Σ τ . 131 
Οικονόμου Π.Α. 128, 134 
Οικονόμου Σοφ. Κ. εξ Οικονόμων 185 
"Ομηρος 202 
'Οπλίτης (ηγούμενος) 70 
Όρφανίδης Θεόδωρος 3, 6, 7, 8, 
9, 43 
Όσσιανος βλ. Ossian 
Ούάϊς Μ. 168 
Ούαττς Ρ . 168 
Ούγώ Βίκτωρ βλ. H u g o Victor 
Ούλέριχος Έ ν ρ . Νικ. 37, 38 
Ούμβέρτος (βασιλεύς) 47 
Ούρβανός Ε' (πάπας) 96 
Ούρύ Λ. Κ. 277 
Ossian 128 
Π., Δ. 226 
Παγούδη (οικογένεια) 227 
Παγούδης 'Ιωάννης 227 
Παλαιολόγος Γρ. 47 
Παλαμάς Κωστής 223, 310 
Παλάσκα Μαρία 89 
Παναγιωτόπουλος Βασίλειος 53 
Παναγιωτόπουλος Χρίστος 69, 70 
Πανάγου 61 
Πάνας Ευάγγελος βλ. Πάνας Εύ-
σέβιος 
Πάνας Εύσέβιος 244, 245, 246, 249, 
250, 252, 253, 254 
Πάνας Παναγιώτης 118, 134, 137, 
143, 145 
Πανταζής Δ. 42 
Πανταζίδης Ί . 131 
Πανταλέων Ν. 121 
Πανταρώτας Ζήσιμος 215 
Πανταρώτας Παναγής 215, 218 
Παντελής Π . Κ. 36, 39 
Παπαγεωργίου 'Αλέκος 208 
Παπαγιόργης 64 
Παπαδατος Α. 127, 145 
Παπαδημητρίου Γεώργιος Ί ω . βλ. 
Ναννίδης Γεώργιος 
Παπαδόπουλος 'Αγάπιος 54 
Παπαδόπουλος-Βρετος Α. 119, 188 
Παπαδόπουλος Γ. 131 
Παπαδόπουλος Θωμάς 91 
Παπαδόπουλος Νικόλαος 197 
Παπαδόπουλος Σ π . 171, 173 
Παπαδόπλος 55 
Παπαϊωάννου 'Ιωάννης Ν. 201, 202 
Παπαϊωάννου Μαρία 199, 201 
Παπαϊωάννου Νικόλαος 199, 200, 201 
Παπαναστασίου Θεόδωρος 205 
Παπαρρηγόπουλος Κωνστ. 5 ,131, 223, 
322, 329, 334, 338, 339 
Παπασίμου αδελφοί 89 
Παππαδιαμαντόπουλος Γιανάκης 69 
Παραμυθιώτης 'Αθανάσιος 138, 139, 
142 
Παράσχος Γεώργιος 3, 9 
Παρθένιος (καθηγούμενος) 68 
Παρθένιος (καλόγερος) 62 
Παρθένιος (Παλαιών Πατρών) 60 
Παρολάρης 169 
Πασίχαρις 332, 334, 338 
Πασουμακάς βλ. Μακρής Παρθένιος 
Πασπαλλής Π . 48 
Πάσσαρης Ν. Γ. 136 
Πάσχος 'Ανδρέας 128 
Παυλή-Λασκαράτου Διαμαντίνα 215 
Παύλος (Απόστολος) 123, 158 
Παχνούτιος (καλόγερος) 62 
Πελεκάσης Ροβέρτος 120 
Περδικάρης Ευγένιος (ιερεύς) 184 
Περραιβός Χρ. 84 
Περτουζής 'Αθανάσιος 242 
Πεσκαρβέλη Τρισεύγενη 63 
Πεσκαρβέλης Στάθης 63 
Πεσταλότζη βλ. Pesta lozzi 
Πεσταλότση βλ. Pesta lozzi 
Πεταλας Φανουήλ (ιερομόναχος) 40 
Πετρίδης Πλάτων 122, 133, 143, 206 
Πετρόπουλος Γιώργης 71 
Πετρόπουλος Μήτρος 72 
Πέτρος 297 
Πετσάλης Α. 127 
Πετσάλης Ν . 142 
Πεφάνης Θεόδωρος Γ. 125 
Πιέρης Χαλικόπουλος Ί . 124 
Πιέρρης Ν. 112, 114, 122, 125, 128, 
136, 139, 177, 184 
Πιθόπουλος Κονσταντής 70 
Πίνδαρος 42, 127 
Πιπόπουλος Μήτρος 71 
Πιτζιπιος Κ ων. 315 
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Πιτσαμάνος Κωνστ. Ί α κ . 228 
Πιτσαμάνος Ματθαίος 227, 228, 229 
Πιτσαμάνου (οικογένεια) 228 
Πιττακος ό Μυτιληναίος 136 
Πιττίκος (τυπογράφος) 278 
Πλατυγένης 15 
Πλάτων 45, 189, 190, 203 
Πλάτων (μητρ. Μόσχας) 203 
Πλέσκας Πάνος Ν. 48 
Πλέσσας Δημήτριος 'Ιωάννου 237, 
238, 239, 240, 241 
Πλουμίδγκ Γ. Σ . 177, 178, 181, 182 
Πολιστεροτέπουλος Μίτρος 69 
Πολίτης 'Αλέξης 33, 34, 40, 45, 47 
Πολίτης Αίνος 33, 47, 281 
Πολίτης Ν. Γ. 47, 310 
Πολλάνης Κωνστ. Π . 130 
Πόλος 'Ασημάκης 60, 65, 66, 67 
Πόλος Σπύρος 66 
Πολυκαλά (οικογένεια) 209, 217 
Πολυκαλά Λασκαράτου 'Αγγελική 215 
Πολυκαλάς Γεράσιμος 208, 209 
Πολυκαλάς 'Ιωάννης 208, 209, 210, 
211, 212 
Πολυκαλάς Μαρίνος 208, 209, 210, 
211, 212, 213 
Πολυλάς Ά ν τ . 119 
Πολυλάς 'Ιάκωβος 127, 130, 133, 
138, 145 
Πολυμερής Γ. 38 
Πολυχρονιάδης Ί ω . 316 
Πολυχρονιάδης Κων. 313, 314, 315, 
316 
Πορφύριος ό Νικαίας 188 
Ποταμιάνος Χαράλαμπος 143 
Ποττεν Κάρολος Σ . 264 
Πουλής Κ. Α. 117 
Πούρης 179, 180 
Ποφάντης Χριστόδουλος 121 
Πραΐδης Γεώργιος 313 
Πρίντεζης Ρενιέρης 48 
Προβατάς Θεόφιλος 139 
Προσαλέντης Α. 124 
Προσαλέντης Σ. Δ. 120 
Προύσης Δημήτριος 181 
Πυθαγόρας 52 
Πυλαρινος "Οθων 42. 
P a d o v a n C. 120 
P a d o v a n E t i e n n e 119, 126 
P a n a g i o t o p o u l o s Basil, βλ. Παναγιω-
τόπουλος Βασίλ. 
P a n a s Ρ . βλ. Πάνας Παναγ. 
P a n d a r o t t a P a n . βλ. Πανταρώτας 
Παναγής 
P a n d a r o t t a Sissimo βλ. Πανταρώ­
τας Ζήσιμος 
P a p a d o p o l i Sp. βλ. Παπαδόπουλος Σ . 
P a p a d o p o u l o s - Vré tos Α. βλ. Π α ­
παδόπουλος - Βρετος Α. 
Paparr igopoulos C. βλ. Παπαρρη-
γόπουλος Κωνστ. 
Passumacà βλ. Μακρής Παρθένιος 
P a u l (St) βλ. Παύλος (Απόστολος) 
Pellini Antonio 174 
P e r n o t H u b e r t 111, 177, 244 
Persico M a t t e o 174 
Pestalozzi 41, 158, 163 
P e t r a r c a Francesco 184 
Pét r id is PI. βλ. Πετρίδης Πλ. 
Phlogai t i s Théodore Ν. βλ. Φλογαΐ-
της Θεόδωρος Ν. 
P h o c a s C. βλ. Φωκάς Κ. 
Phokyl ides βλ. Φωκυλίδης 
Pierr is Ν. βλ. Πιέρρης Ν. 
P i n d e m o n t e (οικογένεια) 110 
P i n d e m o n t e Giovanni 106 
P i n d e m o n t e Ι π π ό λ υ τ ο ς 92 
P i n d e m o n t e 'Ιωάννης 91, 92, 93, 
94, 104, 105, 107, 108, 109, 110 
Pisani A n d r e a 78 
Policalà βλ. Πολυκαλά (οικογένεια) 
Polikalà Gerasimo βλ. Πολυκαλάς 
Γεράσιμος 
Policalà Giovanni βλ. Πολυκαλάς 
'Ιωάννης 
Policalà Marino βλ. Πολυκαλάς Μα­
ρίνος 
Polo (οικογένεια) 91 
Poly la J . βλ. Πολυλάς Ί . 
P r a t t Jos iah 153 
P y t h a g o r a s βλ. Πυθαγόρας 
Ραγκαβής Α. Ρ . 43 
Ράδος Στέφανος Α. 121 
Ράης Βασιλάκης 55 
Ρακίνας βλ. Rac ine 
Ράλλη αδελφοί 15 
Ράλλης Ά μ . Σ. 11, 14, 15, 21, 22, 
171 
Ράλλης Δημήτριος Α. 262, 263 
Ράλλης Λουκάς 136, 262 
Ράλλης Ν. 315 
Ράλλης Στέφανος 15 
Ράνχης βλ. R a n k y 
Ραυτόπουλος Π . Α. 168 
Ραφτάνης Σέργιος Χ. 122, 125 
Ρενιέρης Μ. 330 
Ρετηνιότης Γεώργιος 69 
Ρετηνιώτης Κωνσταντής 69 
Ρήγας Βελενστιλής Φεραίος 2, 3, 4, 
9, 10, 151, 223, 302, 303, 304, 
305, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 
316, 317, 318, 319, 320, 321, 322. 
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Ρίτζος Τζαννάκης βλ. Z a n n a c c h i o 
Ριτουνιώτης Κωνσταντίνος (Ριτου-
νιότης ) 60 
Ρόζιας Γεώργιος Κωνσταντίνου 34 
Ρουβας Γεώργιος 127, 128, 140 
Ρουκάνη (οικογένεια) 230 
Ρουκάνη Άδριανή Νικολάου 230 
Ρουκάνης Γεώργιος Σταματίου βλ. 
Ρουκάνης Τζώρτζης 
Ρουκάνης Ματίος (Σταμάτης) 230 
Ρουκ(κ)άνης Τζώρτζης 225, 230, 233 
Ρουμπίνα (άναθρεφτή Βασιλικής Μαρ-
τελάου) 238, 240, 241 
Ρουσιάδης Γεώργιος 200 
Ρουσόπουλος Νικόλαος 126, 129 
Ροΰφος 'Αγγελής (Ρούφος Α γ γ ε ­
λής) 69 
Ρ ώ μ α Δ. 226 
Ρ ώ μ α Καμίλλου Ί π π ό λ υ τ α 233 
Ρ ώ μ α Σταθούλα Καμίλλου 225, 233 
Ρωμαίος Θ. 133 
Ρ ώ μ α ς Διονύσιος 225 
Ρ ώ μ α ς Καμΐλλος Κανδιάνου 233 
Ρ ώ μ α ς Μπόρτολος ή Δράκος 233 
Ρ ώ τ α ς 336 
Ρωσσολίμος Κωνσταντίνος 118 
Quartane» Anastasio 114 
Quartane» Sp. 141 
Σ., Κ. Ν. βλ. Σάθας Κ. Ν. 
Σαββίδης Γ. Π. 113 
Σάθας Κ. Ν. 77, 78, 126, 169, 222, 
260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 
267, 268, 269, 271, 272, 273, 336, 
339 341 
Σαθόπ'ουλος Κ. Ν. βλ. Σάθας Κ. Ν. 
Σαΐνης Λουκάς 47 
Σαλαπάτας 'Ιωάννης Π . 142 
Σαλονικιός Μανόλης 232 
Σαλονικιού ή Σαλονικοΰ (οικογένεια) 
232 
Σαλούφας Θεοδώρητος 49 
Σαμαρτζής Βασίλης 68 
Σαμιωτάκης 'Ιάκωβος 12 
Σαμπανόπουλος Β. 177, 178 
Σάνδος Γεώργιος 11 
Σαντώριος 'Ιερώνυμος 217 
Σαπουντζής 'Απόστολος 200 
Σαπουντζής Κωνσταντίνος 'Αποστό­
λου 200 
Σαραβαλιώτης Θεόφιλος 70 
Σαράντης 69 
Σαράντος Π . 310, 313 
Σάρος Νικόλαος 49, 51 
Σ«ρχατλής Θ. Γ. 203, 204 
Σαρρής Παναγιώτης 48 
Σέμενος Αύγουστος 35 
Σεμιτέλος Δ. 131. 
Σεραφείμ (καθηγούμενος) 59 
Σεραφείμ (κύρ ) 60 
Σέρβος Γεράσιμος 138, 139 
Σηλώ 166 
Σιγάλας Α. 194 
Σίγουρος Διονύσιος 225, 228, 229 
Σιδερής Δημήτριος 67 
Σικελιανού "Αννα 343 
Σικελιανός "Αγγελος 342, 343, 344 
Σίμος Γ. 178, 181 
Σίνας (βαρώνος) 11, 14 
Σκαλτζάς Θανάσης 69 
Σκαλτσούνης Ι. 126, 127, 142 
Σκιαδόπουλος Ι. 136 
Σκιαδόπουλος Πανάγος 60 
Σκιντζόπουλος "Αγγελος Σ . 143 
Σκοπετέας Σταύρος 1 
Σκουζέ Αιμιλία Γ. 307 
Σκουζές Γ. Π . 330 
Σκουλας Έ μ μ . 124 
Σκυλίτσης Ιωάννης Ί σ . 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 
Σ μ ί τ Ι. Α. Ε. βλ. S c h m i d t J . Α. Ε. 
Σμίτιος Ι. Φ. 'Ιούλιος 125 
Σοάβιος 179, 181 
Σολομός Δ. 191 
Σολομός Θεμ. 123, 144 
Σολομών 167 
Σολομωνίδης Χρήστος 10, 11, 12, 15 
Σολωμός Διονύσιος 181, 212, 223, 
237 
Σόλων 52 
Σουλιώτης Νικόλαος 257 
Σουμάκης "Αγγ. 126 
Σουρπόλης Ά χ μ έ τ ι ς 62 
Σούτσας Π . 44, 126, 127 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 6, 7, 39, 48 
Σπηλιάδης Ν. 36, 40 
Σπηλιόπουλος Σ . 137 
Σπηλιόπουλος Ι. 137 
Σπόνεκ (κόμης) 305 
Σπυρόπουλος Δήμος 59 
Σταγειρίτης 'Αθανάσιος 35 
Στάθαινα 63 
Σταθακόπουλος 'Ασημάκης 58 
Σταθόπουλος Δημητράκης 60, 71 
Σταθόπουλος Κ. Ν. βλ. Σάθας Κ.Ν. 
Στάϊκοβιτς Ν. Δ. 307, 310, 312 
Σταμόπουλος Γερμανός 55 
Σταματόπουλος Γρηγ. 56 
Σταμκίδης Στέφανος 197 
Σταυράκης 178 
Στεφάνου Θεόδωρος 235 
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Στεφάνου 'Ιωάννης 235 
Στεφάνου Παναγιώτης 235 
Στρίγγλας βλ. Μομφερράτος Σπυρί­
δων 'Ιωάννης 
Στουδίτης Δαμασκηνός 132, 182 
Στροΰμπος Δ. 137 
Στύπης (πατριάρχης) 293 
Σύη Ευγένιος 11 
Συμεών (Μεταφραστής) 179 
Συνοδινος Παναγιώτης 265 
Συρίγος Μελέτιος 188 
Σφήκας Γεώργιος Κ. 136 
Σχάπφυ 202 
Σχινας Δημ. 315 
Σχινας Μιχαήλ 315 
Σωσάνη 65 
Σωτηρίου Ζήσης 4, 7, 8, 9, 48 
Σωφιανόπουλος 'Ανδρικός 65 
R a c i n e 11, 93 
R a e s Alphonse 221 
Rall is L. βλ. Ράλλης Λ. 
Rall i A m b . di St . βλ. Ράλλης 'Αμ­
βρόσιος 
R a n k i n (πρόξενος) 345 
R a n k y 257, 258 , 345 
R a s t e 52 
Reginis L u c a 122 
Reid J . J . 211, 217 
Rhigas βλ. Ρήγας 
Rizzi T z a v v a k i s βλ. Z a n n a c c h i o 
R o b i n s o n Wil l iam 114 
R o m a n i Felice 116 
Romanel l i Luigi 114 
R o s a Antonio 105, 106, 107 
R o s a Georg C o n s t a n t i n βλ. Ρόζιας 
Γεώργιος Κωνσταντίνου 
Rossini Gioacchino 114, 115 
Rossi G a e t a n o 114 
R o u b a s G. βλ. Ρουβας Γ. 
Ταβουλάρη (οικογένεια) 232 
Ταβουλάρης Άντρίας 232 
Τακιατζής Δημήτριος Ί ω ά ν . 200 
Τακιατζής Κωνστ. Δ. 200, 202, 204, 
205 
Ταμπακόνας βλ. Κεφάλας Παναγής 
'Ανδρέα 
Τεμπονέρας 'Αναστάσιος 120 
Τερζάκης 'Αντώνιος 120, 121 
Τερτσέτης Α. 126 
Τερτσέτης Γ. 117, 133 
Τζάνες Μαρίνος 179 
Τζελαιτης Δημήτριος 237 
Τζεμέριας 55 
Τζεμποζάκος 55 
Τζεντζεράς Άναστάσις 57 
Τζέρτος Γεώργιος 72 
Τζέρτος Χρύσανθος 65 
Τζιπούρας Ευστάθιος 72, 73 




Τόλιος Μανώλης 199, 201 
Τόμπρας Κ. 186 
Τόμπρος Ί ω . 120 
Τοσίτσας Μιχαήλ (βαρώνος) 81 
Τουρλινος 'Ιωάννης 121 
Τουρτούρης Γ. 84 
Τουτουλόπουλος Δημητράκης 57 
Τουφεξής Σπίρος 59 
Τριανταφυλλίδης Νικόλαος 205 
Τριαντάφυλλου Χρ. 134 
Τριβώλης Θ. 120 
Τρικούπης Χαρίλαος 140 
Τρικούπης Σ π . 84, 184 
Τρικών Ί . 41 
Τρίμης Α. 136 
Τρούζας (Τρούσας) Γεώργιος 227 
Τρύφωνας Α. 121, 133 
Τσακασιάνος Ι. Γ. 136 
Τσαρλαμπας Ευάγγελος 138, 139 
Τσιβανόπουλος Κ. 126 
Τσιμάρας 'Αναστάσιος Β. 125 
Τσιτσέλης 'Ηλίας 245, 250, 251, 253, 
345 
Τυπάλδος Αιμίλιος 116, 117, 185 
Τυπάλδος 'Ιούλιος 184 
Τυπάλδος Ι. 121, 129, 184 
Τυπάλδος Κοζάκης Άγαθάγγελος 251 
Τυπάλδος Νικόλαος 'Ιωσήφ 127 
Τυπάλδος Φορέστης Γ. 135 
Sa louphas Theodoretos βλ. Σαλούφας 
Θεοδώρητος 
Santor io Gir. βλ. Σαντώριος Ι ε ρ ώ ­
νυμος 
Saros βλ. Σάρος Νικόλαος 
S a t h a s C. βλ. Σάθας Κωνστ. 
Scaltsounis J e a n βλ. Σκαλτσούνης Ί . 
S c h m i d W . 221 
S c h m i d t J .A.E. 37 
Schreiber Carl Chris t ian E r n s t 114 
Scordallo Theofilo βλ. Κορυδαλλεύς 
Θεόφιλος 
Semo A. de 118 
Semo Giuseppe de 118 
Serie Ambrose 164 
Shakespeare 93 
Sicuro Dionisio βλ. Σίγουρος Διο­
νύσιος 
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Silvestri Giovanni 106, 107, 108 
Solon βλ. Σόλων 
Sonzogno Francesco 105, 106, 107, 
108 
Sphicas G. βλ. Σφήκας Γ. Κ. 
St . P a u l βλ. Παύλος (Απόστολος) 
Staël M a d a m e de 94 
S tendha l 94 
Stocker J o h n 116 
Tancred i 114 
Tasso Girolamo 115 
Taylor A r t h u r 37 
Temple Daniel 155 
Ter tsé t is G. βλ. Τερτσέτης Γ. 
Terzaki Antoine βλ. Τερζάκης Ά ν τ . 
T e u b n e r 187 
Théotokis G. βλ. Θεοτόκης Γ. 
T i m o t h y βλ. Τιμόθεος 
T i t u s βλ. Τίτος 
T o m b r a s Κ. βλ. Τόμπρας Κ. 
T o n n a Luigi 116 
T r a t t n e r M a t h i a s 34 
Tricoupis Ch. βλ. Τρικούπης Χαρ. 
T s a r l a m b a s Ε ν . βλ. Τσαρλαμπας 
Ευάγγελος 
Tsoulat i s F r . βλ. Τζουλάτος Φ. 
T y p a l d o s Emile βλ. Τυπάλδος Αίμ. 
Tzschirner Η . G. 314 
'Υψηλάντης Δημ. 84, 313 
Φακίδης Έ μ μ . 48 
Φαλιέρος 221 
Φαλλιέτος 'Οκτάβιος βλ. Feui l let 
Octave 
Φαραος Διονύσιος 239 
Φαρμακίδης Θ. 84 
Φαρμακίδης Κωνσταντίνος Γ. 201 
Φασουλάς Κυριαζής 123 
Φιλαδελφεύς Χ. Ν. βλ. Νικολαΐδης 
Φιλαδελφεύς Χ. 
Φιλαρας Ιωάννης 78 
Φιλαρας Λεονάρδος 74, 76, 77, 78 
Φιλήμων Ί . 84, 314 
Φιλητας Χ. 39, 220 
Φιλιππίδης Δ. 223 
Φιλιππίδης Π . 40, 176, 278 
Φιλόπαις Βασίλειος 167 
Φινόμενος Ε. 145 
Φλαμιατος Κοσμάς 245, 254 
Φλογαΐτης Θεόδωρος Ν. 192, 193 
Φορέστης Τυπάλδος Τιμόθεος 215 
Φούρναρης Γεωργάκης 66 
Φουσάρας Γ. 192 
Φραγκίσκος Ε.Ν. 178, 179, 182 
Φωκά Νικολιώσσα 257, 259 
Φωκάς Κωνσταντίνος Μαρίνου 118 
Φωκεύς Θεόδωρος 36 
Φωκυλίδης 52 
Φώσκολος Ούγος 237 
Φώτης (παπάς) 68 
Φωτιάδης Ε. Π . 191 
Χαϊρεδδίν 222 
Χαλίκια (οικογένεια) 217 
Χαλικιόπουλος Bizis ΑΙ. 119 
Χαρίλαος (κύριος) 336 
Χάρων 186, 187 
Χασάν Χαϊρουλάχ Σεϊχουλισλάμ 310 
Χατζηδημος Ά θ . 49, 51, 52, 178, 
181, 192 
Χατζηφώτης Ι.Μ. 193 
Χατζιμέμος Σέλιαγας 72 
Χατζϊσκος Δημήτριος 81, 82, 83 
Χατζϊσκος Νικόλαος 83 
Χατζίσκου Βασιλική Δημ. 81 
Χημακλή Κεχαγιάς Κατελιότης 68 
Χιώτης Παναγιώτης 132, 145, 221, 
250, 251, 253, 259, 320 
Χοϊδάς Γ. Ι. 144 
Χουλιάρας Θανάσις 60 
Χουλιαρόπουλος Θάνος 60 
Χούμης Ι. Κ. 310, 311, 312, 313 
Χουρμουζιάδης 302, 304, 312, 313 
Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ 36 
Χουρμουσιάοης Ίωάνν. 345 
Χρηστόπουλος 'Αθανάσιος 120 
Χρήστου Μήλιος 199 
Χρισαβγής 65 
Χριστοδουλίδης Σάπφειρος 143 
.Χριστόδουλος 69 
Χριστόπουλος Π . Φ. 35, 36, 37, 38, 
39, 4 1 , 4 2 , 4 4 , 46, 4 7 , 4 8 , 177, 185 
Χριστόπουλος Χ. 43 
Χριστοφίδης 'Ηλίας 278 
Χριστόφορος ό Αιτωλός 50 
Χρονόπουλος Πανάγος 57 
Χρυσαβγής 65 
Χρυσάφις 67 
Χρυσόγελος Ν. 144 
Χρυσόστομος βλ. 'Ιωάννης ό Χρυσό­
στομος 
Χωραφά 'Αγγελική Άννίνου 251 
Χωραφάς Ρακαντζής Γ. 132 
Usigl io Massimo 118 
Ψαλίδας Ά θ . 84 
Ψαρομηλίγγοι 101 
Ψημάρης Γραδενίγος 240 
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Valaoritis Ar. βλ. Βαλαωρίτης Άρ. 
Valaoritis Sp. βλ. Βαλαωρίτης Σπ. 
Variamo Sp. βλ. Βαρλάμος Σπυ-
ρίδων 
Vedoa Giorgio Maria 106, 108 
Veloudis G. βλ. Βελουδής Γ. 
Veludo Giovanni βλ. Βελούδης Ίωάν. 
Veludo Spiridione βλ. Βελούδης Σπ. 
Venier (οικογένεια) 95 
Venier Nicolo 234 
Venier Tito 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102 
Vergotis Μ. βλ. Βεργωτής Μαρίνος Δ. 
Vergotis Ρ. βλ. Βεργωτής Παν. 
Verme Lucchino dal 96, 98, 99 
Vilaras Jean βλ. Βηλαράς 'Ιωάννης 
Vilara Lunardo βλ. Φιλαρας Λεον. 
Vilerè Leonardo βλ. Φιλαρας Λεον. 
Virgilius 143 
Vitsamano Mathio βλ. Πιτσαμάνος 
Ματθαίος 
Voltaire 42, 79 
Voss Leopold 114 
Vovo Canachi d' Anapoli 78 
Wagner 23 
Weiss J . M. 154 
Widmann Vittoria 92 
Wilson Samuel Sheridan 154, 155, 
159, 167, 168 
Zachitinò βλ. Ζακυθηνοΰ (οικο­
γένεια ) 
Zaffino G. 133 
Zambelli G. βλ. Ζαμπέλιος 'Ιωάννης 
Zane Πέτρος 96 
Zannacchio 97, 98, 99, 100, 102 
Zecchinis Pietro Viviano 115 
Zervos Jacovatos Elie βλ. Ζερβός 
Ίακωβατος Ηλίας 
Zois L. βλ. Ζώης Λεωνίδας Χ. 
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Προσθήκες : Άρ. 1 - 198 (σ. 113 - 145).Οι παραπομπές γίνονται στους αριθμούς 
των λημμάτων. 
Adam (Frederik), 14. 
Α. Γ. 132. 
Agathos (Nicolas), 150, 155. 
Alamanos (Spiridion), 150, 155. 
Ali de Tébélen, 143. 
Alivizatos (Pierre), 184. 
Alvisopoli, 18. 
Α. N., 50. 
Angélidis (Nicolas), 73. 
Angélopoulos (Jean), 31. 
Anninos (Épaminondas), 61. 
Apthinos (Jean P.), 163. 
Aravantinos (Catherine Α.), 138. 
Aravantinos (Jean), 138. 
Aravantinos (Panagiotis), 43. 
Aravantinos (Spiridion C ) , 111. 
Argasaris (D.), 110. 
Arvanitakis (Constantin), 156. 
Arvanitakis (Spiridion), 35. 
Asimacopoulos (Jean A.) et Sala-
patas (Jean P.), 176. 
Banti (Lorenzo), 8. 
Barbarrigos frères, 133. 
Baruch (Α.), 28. 
Bartas (Tr.), 40. 
Basile (Saint), 148. 
Bassias frères, 114. 
Bellini (Vincenzo), 16. 
Bellot, 141. 
Bensis, 178. 
Bernardakis (Démétrius Ν.), 62. 
Bonsignor (Athanase D.), 68, 187. 
Borei (H.L.), 125. 
Bouphis, 178. 
Braïlas Arménis (Jean), 147. 
Broussalis (N.), 47. 
Bulgaris (Spiridion), 35. 
Calligas (Gérasime), 182. 
Calosgouros (Nicolas C) , 118. 
Canaris (Constantin), 139. 
Cantakitis (Léonidas), 127. 
Caos frères, 34, 35, 36. 
Caos (Arsène), 85, 103, 120, 125. 
Capodistria (Antoine), 150, 155, 
Capodistria (Jean Antoine), 11, 78, 
160, 162. 
Capodistria (Viaro), 15. 
Capsoképhalos (Spiridion N.) 141, 
175, 183. 
Caracaris (Ar.), 177. 
Caracatsanis (Démétrius), 84. 
Caragiannis (Néophytos), 69. 
Cardellicchio (Domenico), 149. 
Carousos (Démétrius), 37, 65, 100. 
Carousos (Évangélinos D.), 149. 
Carousos (Théodore), 53, 54, 71, 99, 
111. 
Cartanos (Joannikios), 109. 
Cassandreus (Jean), 47. 
Castignaci (Giuseppe), 2. 
Castorchis (Euthyme), 104. 
Catramis (Nicolas), 108. 
Catzaïtis (André), 26, 27. 
Cecchini (Gio.), 20. 
Chalikiopoulos (Alexandre Bizis), 35. 
Chalikiopoulos (Jean Pieri), 64. 
Chiotis (Panagiotis), 110, 194. 
Choïdas (G.J.), 186. 
Christodoulidis (Saphir), 182. 
Christopoulos (Athanase), 40. 
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Chrysogelos (Ν.), 188. 
Ciampolini (L.), 143. 
Cladis (Panagiotis M.), 110. 
Coccia, 3. 
Combothécras (D.J.), 95, 154. 
Comoutos (Antoine), 187. 
Condaris (Antoine), 123. 
Constantas (Polychronios), 63, 79, 
98, 116, 156, 163. 
Constantinus (Démétrius), 40, 52. 
Contogiorgas (Nicolas), 174, 193. 
Contogonis (Constantin), 106. 
Contos (J.), 173. 
Cosmas (Saint), 182. 
Coumanoudis (Etienne), 106. 
Courcoumélis (Démétrius), 59. 
Couris (Socrate), 35, 74. 
Coutloumousianos (Bartholomée), 
122. 
Couvélis (Jean) et Trimis (A), 138. 
' Crispis (M.C.), 137. 
Cténas (A) et Soutsas (P.), 75, 83. 
Dalladecima (D.), 184. 
Dallaporta (Darius), 54. 
Damascène le Studile, 109. 
Dandolo (Antoine), 35. 
Dante, 117. 
Delviniotis (Α.), 36. 
D.I.Β., 108. 
Doanidis (J.ì, 180. 
Donizetti (Gaetano), 9. 
Dracatos, voir Papanicolas Dracatos 
Dracoulis (Platon E.), 157, 189. 
• Fogacci (Severiano), 8. 
Gaïtas (Antoine), 25, 127. 
Gasparatos, 80. 
Gastaldi (Carolina), 2. 
Gédeon (Manuel), 193. 
Georges 1er, roi de Grèce, 87, 
Gérasime (Saint), 88. 
Gérasime, archevêque de Céphalo-
nie, voir Calligas (Gérasime). 
Géroulanos (M.), 180. 
Giacoumacatos, 80. 
Giallinà (An.), 35. 
Giannoulis (Jean), 96. 
Grégoire V, patriarche, 99,103,104. 
Havard (J.), voir Laîné et Havard. 
Hasan (Moïse), 28. 
Hitïris (Georges), 153. / 
Ι. Α., 93. 
Inglésis (St.), 113. 
Ioannou (Philippe), 104, 135. 
Jacovatos (Georges), 80, 135. ; 
Kaesaris (G.), 178. 
Képhalas (Bessarion), 57. 
Kropotkine (Pierre Alexievitch), 157 
Laîné et Havard, 40, 52. 
Lantzas (Α.), 181. 
Lascaratos (Gh.), 148. 
Lascaris (Stamatis), 35, 64. 
Datas (Denys), 95, 136. 
Lenormant (François), 66. 
Leuthériotis (Jean D.), 178. 
Liosatos, 80. 
Livadas (Gérasime), 26, 27, 130. 
Livâdas (P.), 130. 
Livadas (Théagène), 62. · 
LogOthétis (Georges D.), 183Ì 
Lombardos (Constantin), 72, 84, 
105, 128, 144. 
Lorandos (Démétrius), 121.;'. 
Lountzis (Philippe G.), 77, '107. 
Lountzis (Tassis), 174. 
Loverdos (N.D.), 148. 
Lytton (E.B.), 35. 
Maravegjas (Eustathe), 24. 
Marchese (Nicola), 12, 13. 
Marcopoulos (Ν.), 184. 
Margaris (D.J.), 175. 
Margaris (Jean), 187. 
Margaris (Spiridion), 127. 
Martinélis (Georges), 139. 
Martinos (Alexandre B.), 156. 
Martzokis (Memnon), 127, 187. 
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Martzoukos (Spiridion), 116. 
Matésis (Antoine), 119, 129, 
Maurogiannis (Nicolas), 32, 34, 35. 
Mauroképhalos, 178. 
Mauroképhalos (Nicolas), 168, 185, 
191. 
Mazzuchelli (Giammaria), 20. 
.Medici (Spiridion, Dilloti de), 167. 
Mélikis (S.), 56. 
Mörcadante (Saverio), 8. 
Métallinos (D.), 116. 
Métaxas (Anastase C) , 26, 27. 
Métaxas (André), 66. 
Métaxas (Épaminondas), 114. 
Métaxas (Gérasime), 168. 
Métaxas (Stavros J.), 191, 192. 
Miliaressis (N.A.), 115. 
Miniatis (Elie), 176. 
Mitsopoulos (Héraclès), 70. 
Mittermaier (Karl Jos. Ant.), 90. 
Mompherratos (Α.), 185. 
Mompherratos (Joseph), 169,171. 
Mompherratos (N.J.), 192. 
Moraïtinis (P.B.), 86. 
Moraïtis (Gérasime), 33. 
Moros (Thomas), 160. 
Mossoti (O.F.), 17. 
Mourélatos (C), 124. 
Moustoxydis (André), 18. 
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